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KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kita karunia berupa akal dan pikiran yang tidak dimiliki makhluk lain. 
Serta telah menempatkan kita pada kedudukan tertinggi sebagai khalifah dimuka 
bumi. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi 
Muhammad SAW sebagai tauladan terbaik sepanjang zaman. 
Dalam pelaksanaan KKN REGULER ini, penulis menerima bantuan dari 
berbagai pihak, baik berupa bantuan material ataupun spiritual. Untuk itu, pada 
kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
a. Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K), seelaku Bupati Kulon Progo yang 
telah memberikan perijinan penempatan lokasi Kuliah Kerja Nyata 
mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan; 
b. Bapak Dr. H. Kasiyarno M. Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan dukungan demi kelancaran terlaksananya 
program Kuliah Kerja Nyata; 
c. Bapak HM. Syaifuddin, S.Sy, S. Th. I, yang telah bersedia bekerjasama 
dengan Universitas Ahmad Dahlan sebagai keluarga Muhammadiyah; 
d. Bapak Dr. H. Jabrohim, M.M, selaku Kepala LPM, Ibu Dra. Rina Ratih, 
M.Hum, selaku kepalas Pusat KKN dan Tim Task Force Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  yang telah membantu dan 
mengarahkan kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata; 
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e. Bapak Drs. Hendri Usdiarka, selaku camat Kalibawang yang telah 
memberkan sumbangsih dukungan untuk kelancaran KKN kami di tingkat 
Kecamatan; 
f. Bapak Susanto, selaku Kepala Desa Banjarharjo yang telah bersedia memberi 
arahan dan bimbingan sebelum dan selama KKN; 
g. Bapak Tukijan selaku Kepala Dusun Ngemplak yang telah memberikan 
kesediaannya menerima, membimbing, dan mendukung kami serta 
memberikan informasi yag bermanfaat selama KKN di Dusun Ngemplak; 
h. Ibu Ika Arfiani, S.T., M.Cs selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan: 
i. Seluruh warga Ngemplak yang turut mendukung kegiatan selama KKN 
berlangsung; 
j. Semua pihak yang telah mendukung kegiatan KKN yang tidak kami sebutkan 
satu persatu 
Semoga dengan adanya kegiatan KKN dapat memberikan pengalaman 
belajar kepada mahasiswa dan bekal hidup untuk di masa depan, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat serta memberikan banyak manfaat 
bagi warga Karang. Selain itu, kami memohon maaf kepada seluruh pihak, 
khususnya warga Karang apabila dalam kami melaksanakan KKN di Desa Karang 
banyak kesalahan dan kekurangan. Kami menyadari bahwa laporan pelaksanaan 
KKN REGULER ini belum sempurna, untuk itu kritik maupun saran yang bersifat 
membangun sangat kami harapkan dari semua pihak.  
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